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JE  SCHUM PE TE RO VA  VIZE  KON CE  KA PI TA LIS MU  STÁ LE
RE LE VANT NÍ?
Vác lav  Klaus, Pra  ha*
Jo  sef Alois Schum  pe  ter byl vel  kým eko  no  mem. Od prv  ní chví  le jsem ho ob  di  vo  val a
hod  nì jsem se toho od nìj na  u  èil. Vìt  ši  na lidí neví, že se ten  to vel  ký eko  nom na  ro  dil
v roce 1883 na úze  mí dneš  ní Èes  ké re  pub  li  ky, v ji  ho  mo  rav  ské Tøeš  ti, kte  rá byla v té
dobì  sou èás tí  Ra kousko-uher ské  mo nar chie.  Pa t øil  do  vel mi  vý znam né  sku pi ny  „ra -
kous kých  Mo ra va nù“,  kte rá  za hr no va la  ta ko vé  ve li ká ny,  ja ký mi  byli  Sig mund  Freud,
Gustav Ma  hler, Karl Kaut  sky, Ernst Mach, Ro  bert Mu  sil a mno  ho dal  ších. „Ra  kous  -
kým“  eko no mem  se  stal  po  ukon èe ní  uni ver zit ních  stu dií  ve  Víd ni,  „ame ric kým“  eko -
no mem  v  tøi cá tých  le tech  po  útì ku  z  Ev ro py  pøed  Hit le rem.  Byl  prav dì po dob nì
je  di  ným eko  no  mem, který mohl v první polovinì dvacátého století v mezinárodní
proslulosti soutìžit s Keynesem.
Dí vá me-li se po zor nì na  jeho  po je tí eko no mie  a  na  jeho  eko no mic kou  me to do lo gii,
je  tøe ba  øíci,  že  ne byl  or to dox ním  ex po nen tem  ra kous ké  eko no mic ké  ško ly  (a  já  bych
do dal, že ani být ne mohl – na Harvar du ve tøi cá tých a èty øi cá tých le tech to ne šlo. Gottf -
ried  von  Ha ber ler  byl  na pros tou  vý jim kou).  Fritz  Machlup,  dal ší  vý znam ný  Ra ku šan,
kte  rý v té dobì žil v USA, kde  si øekl, že u Schum  pe  te  ra pøe  vlá  dá „me  to  do  lo  gic  ká to  le  -
ran ce nebo  me to do lo gic ký  plu ra lis mus“,  což  považuji  za  vý stižný výrok. (Dodal  bych,
že si to mùže dovolit jen skuteèný velikán.)
Když jsem na kon  ci pa  de  sá  tých let, stá  le ješ  tì v tu  hém ko  mu  nis  mu, za  èí  nal své for  -
mál  ní eko  no  mic  ké vzdì  lá  vá  ní, se jmé  nem Schum  pe  ter jsem se na pražské VŠE ne  se  -
tkal. Ob  je  vil jsem ho až v po  lo  vi  nì še  de  sá  tých let pøi své as  pi  ran  tu  øe, kdy jsem byl na
zkouš ku  z  dì jin  eko no mic kých  dok trín  nu cen  vì no vat  nì ko lik  týd nù  stu diu  jeho  úžas -
né ho  díla  His to ry  of  Eco no mic  Ana ly sis.
1 V té dobì to u nás pa  ra  dox  nì bylo možné,
ko  mu  nis  tic  ký režim byl v mno  ha ohle  dech již relativnì „mìkký“ a urèitì nefungoval
nijak dùslednì. 
Pøi svých vy so ko škol ských stu di ích jsem mìl pøí ležitost se tká vat se pou ze s mar xis -
tic kou po li tic kou eko no mií, takže mít na jed nou v jed né ruce tuto Schum pe te ro vu kni hu
a  v  dru hé  šes té  vy dá ní  Sa mu el so no vy  uèeb ni ce
2 bylo úpl  ným zje  ve  ním. Vím, že tím  to
tvr ze ním bý va jí ame riè tí kla siè tí li be rá lo vé (a li berta ri á ni) po nì kud zma te ni, ale já mu -
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*    Pøestože Josef Alois Schumpeter je jedním z nejvýznamnìjších ekonomù prvé poloviny dvacátého
století, povìdomí o jeho díle je v Èechách – zejména mezi nejmladší ekonomickou generací –
znaènì kusé. Proto redakci zaujal projev Václava Klause, který pøednesl ve Washingtonu 28. 5.
2008 (kdy mu byla udìlena cena Juliana Simona v Competitive Enterprise Institute). Domníváme
se, že pro ètenáøe Politické ekonomie by mohl být èeský pøeklad hlavních myšlenek Klausovy
pøednášky zajímavý.
1    Schumpeter, J. A.: History of Economic Analysis. New York, Oxford University Press, 1968.
2    Samuelson, P. A.: Economics (6th edition). McGraw-Hill, New York, 1964.124   l      PO LI TIC KÁ  EKO NO MIE,  1,  2009
sím tr vat na tom, že bez knih to ho to typu bych ne byl scho pen ná sled nì do sta teè nì oce nit 
Mil to na Friedma na a celé Chi ca go, Mi se se a Haye ka, Bucha na na a Tul loc ka. Schum pe -
te ro va kni ha mi po moh la po cho pit sku teè nou pod sta tu eko no mie a ob rov ský roz sah zá -
bì ru eko no mic ké ana lý zy. Schum pe te ro vy zna los ti se mi zdá ly být ne u vì øi tel nì široké a 
hluboké, pro normálního èlovìka nepøedstavitelné a nedosažitelné. Èili, z mé strany,
opravdová pokora.
V té dobì, to je pøed více než èty  øi  ce  ti lety, jsem pra  co  val v Eko  no  mic  kém ústa  vu
Èes ko slo ven ské  aka de mie  vìd.  Snažili  jsme  se  po cho pit,  vy svìt lo vat  sobì  i  na ve nek  a
hlav nì  po pu la ri zo vat  ne mar xis tic ké  eko no mic ké  te o rie  (teh dy  si  do vo lit  øí kat,  že  to
byly  „ne mar xis tic ké“,  ni ko li  „buržoaz ní“  eko no mic ké  te o rie,  bylo  prù kop nic ké).  Mezi
tìmi myš len ka mi, kte ré nás teh dy oslo vi ly, byl i Schum pe te rùv kon cept ino va cí, pod ni -
ka  tel  ství a „tvo  øi  vé de  struk  ce“. Ten byl prv  nì zfor  mu  lo  ván už v roce 1912, v nì  mec  ké
ver zi da le ko poz dì ji an g lic ky pu b li ko va né kni hy The o ry of Eco no mic De ve lo p ment.
3
Podle Schum  pe  te  ra prá  vì ino  va  ce, podnikatelství a tvoøivá destrukce pøedstavují
skuteènou bázi kapitalismu a ekonomického rozvoje vùbec.
Když jsem poz  dì  ji èetl jeho kni  hu Ca pi ta lism,  So ci a lism  and  De mo cra cy,
4 kte  rá
byla pu b li ko vá na v An g lii na po èát ku èty øi cá tých let – spo lu s Haye ko vou The Road to
Ser f dom a Orwel lo vou De va te náct set osm de sát èty øi
5 – se tkal jsem se s tro chu ji nou te -
o rií,  s  jeho  evo luè ní  te o rií  kon ce  ka pi ta lis mu,  zpù so be ném  úspìš nos tí  jeho fun  go  -
vá ní.  (Teï  mi  oprav du  nejde  o  v  li te ra tu øe  pro bí ha jí cí  spor  o  sou la du  èi  roz po ru
mladé ho a „sta ré ho“ Schum pe te ra.) Jeho hlav ním ar gu men tem bylo – a tak mi to utkvì -
lo v pa mì ti – že se ino va ce sta nou ru tin ní záležitos tí, že bude po krok „zme cha ni zo ván“,
že  pro blé my  bu dou  „øe še ny“ po mo cí  ro zu mu  a  vìdy,  že  bude  pod ni ka tel ství  na hra ze no
èi rou  „kal ku la cí“, že  se  bude  vy trá cet in di vi du ál ní  mo ti va ce,  že  za ène  pøe vlá dat  ko lek -
ti vis tic ká  men ta li ta,  a  že  ve  vel kých  kon cep cích  za ène  do mi no vat  tý mo vá  prá ce,  kte rá
in di vi du a li tu pod ni ka te le od su ne zce la do po za dí. A tím  ka pi ta lis mus skon èí.  Schum -
pe ter to nevítal, ale nemyslel si, že to bude konec svìta, historie, pokroku a rozvoje. Jeho 
pohled nebyl hayekiánský, ani orwellovský – jejich postoje jsou mnì daleko bližší.
Teh  dy pro nás mìla Schum  pe  te  ro  va te  o  rie zvlášt  ní vý  znam. Žili jsme ve svì  tì, kde
byla  ofi ci ál ní  dok trí nou  so ci a lis tic ká  re vo lu ce  a  cen t rál ní  plá no vá ní,  ni ko li  spon tán ní
evo lu ce  a  sou kro má  ini ci a ti va.  Oèe ká va lo  se,  že  ka pi ta lis mus  skon èí  díky  své mu  ne ú -
spì chu a stá le hlub ší kri zi. Dnes už se to pøí liš odvážné ne zdá, ale tvr dit v ko mu nis tic ké
zemi,  že  ka pi ta lis mus  even tu ál nì  skon èí  díky  své mu  úspì chu  (ni ko li  ne ú spì chu),  bylo
vel mi re vo luè ní. Øí kat to do sta teè nì na hlas bylo v naší zemi možné jen v re la tiv nì slib  -
né  at mo sfé øe  dru hé  po lo vi ny  še de sá tých  let,  v  éøe,  kte rá  kulminovala  Pražským  jarem
roku 1968 a která byla velmi ráznì ukonèena sovìtskou invazí a okupací. 
Schum pe te ro vu  te o rii  kon ce  ka pi ta lis mu  jsme  používa li  jako  ar gu ment  v  dis ku zích
se  stou pen ci  mar xis tic ké  po li tic ké  eko no mie  a  ko mu nis tic ké  ide o lo gie.  Pro  ten to  úèel
3 Schumpeter, J. A.: Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 
1934
4 Schumpeter, J. A.: Capitalism, Socialism, and Democracy. Harper and Brother, New York 1942
5 Hayek, F. A.: The Road to Serfdom. Routledge, London and Chicago 1944; Orwell, G.: 1984. Naše
vojsko, Praha 1991.jsme ne  mì  li žádné vel  ké am  bi  ce pouš  tìt se do její kri  ti  ky, ale i tehdy jsme mìli rùzné
pochybnosti. 
Jak se na to dí  vám dnes? Na prv  ní po  hled je zøej  mé, že je tato te  o  rie pøí  liš pe  si  -
mis tic ká. Èili, je jím prv ním pro blé mem je to, zda od po ví dá re a li tì, zda svìt po slou chal
a  ná sle do val  Schum pe te ro vy  pre dik ce.  Sice  za tím  ne má me  nì ko lik  sto le tí  em pi ric ké
evi den ce, ale od mo men tu, kdy Schum pe ter zfor mu lo val tyto své fu tu ro lo gic ké pøed po -
vì di, uply nu lo již více než šest de se ti le tí. Ka pi ta lis mus, tj. tržní eko no mi ka založená na
sou kro mém vlast nic tví, neje nom exis tu je, ale roz ví jí se v da le ko vìt ším po ètu zemí svì -
ta než kdy ko li jin dy v mi nu los ti a proces „tvoøivé destrukce“ a nekoneèný proud inovací 
jsou silnìjší než kdykoli døíve.
Sa mo zøej mì zná me rùz ná vážná ome ze ní fun go vá ní ka pi ta lis mu, ale ty oba vy, kte ré
byly  vy slo ve ny  ve  tøi cá tých  a  èty øi cá tých  le tech,  tedy  v  éøe  Schum pe te ro va  po by tu
v  Ame ri ce  –  vel ký  byz nys,  mo no po lis tic ká  nebo  ne do ko na lá  kon ku ren ce,  od dì le ní
vlast nic tví od øí ze ní, osla bo vá ní pøi ro ze né ho du cha (ani mal spi rit), de mo ti va ce spo je ná 
s  bo hat nu tím  spo leè nos ti,  ko lek tiv nì  or ga ni zo va ný  ino vaè ní  proces  –  se  nepøe-
konatelnou bariérou dalšího fungování kapitalismu nestaly. 
Dùležitìj ší mi se uká za ly být jiné vìci: stá le ex pan du jí cí pa ter na lis mus „stá tu bla ho -
by tu“,  ros tou cí  as pi ra ce  stá tu  re gu lo vat  spo leè nost  ve  sna ze  vy hnout  se  všem  se lhá ním
trhu  (re ál ným  nebo  do mnì lým),  vy má há ní  „stan dar dù“,  kte ré  zvy šu jí  ná kla dy  a  v  pod -
sta tì nì kte ré eko no mic ké ak ti vi ty zce la likvi du jí, „ze le ná“ ide o lo gie, a její v sou èas nos -
ti nej  a  gre  siv  nìj  ší va  ri  an  ta – alar  mis  mus globálního oteplování. Tyto vìci a v této
podobì Schumpeter nepøedvídal.
Je nut né zmí nit ješ tì jed nu vìc. Jako nì kdo, kdo se po dí lel na od stra òo vá ní ko mu nis -
mu  a  bu do vá ní  svo bod né  spo leè nos ti,  mu sím  pøi po mí nat  dal ší  dùležitý  ar gu ment  pro ti
plat nos ti  Schum pe te ro vy  te o rie  –  ko laps  ko mu nis mu  a  ex pli cit ní  pøi je tí  ka pi ta lis mu
témìø na ce  lém svì  tì. To také není v souladu s pùvodní Schumpeterovou hypotézou.
Dru hou vìcí je po hled eko no mic ké te o rie. Mám po cit, že je tøe ba vzná šet vážné otáz -
ky.  Je  celá  myš len ka  ino va cí  te o rií?  Není  je nom  pou hým  po pi sem  zná mé ho  a  snad no
po zo ro va tel né ho  jevu,  kte rý  by  mìl  být  nì ja kou  te o rií  vy svìt len?  Za slouží  si  být  tato
teze považová na za vy svìt le ní tak kom pli ko va né ho a mno ha di men zi o nál ní ho procesu,
jakým je dynamika kapitalismu?
Vždy  jsem  mìl  pro blém  vy svìt lo vat  tuto  Schum pe te ro vu  te o rii  stu den tùm.  Ne e ko -
no mùm  se  ob vyk le  lí bi la,  eko no mùm  ni ko li.  Považova li  ji  za  prázd nou  a  po vrch ní.  A
netestovatelnou. 
Vím, že je to odvážné tvr ze ní. Zejmé na od èlo vì ka, kte rý vždyc ky tvr dil, že Schum -
pe ter ro zu mìl eko no mic ké vìdì více než kdo ko li jiný. Ve svém „Ka pi ta lis mu, so ci a lis -
mu a de mo kra cii“ se však od eko no mie po su nul pøí liš da le ko a tím se zøe kl i její moc né a
lid skou mysl k dis ci plí nì pøi vá dì jí cí me to do lo gie. Jsem pøe svìd èen o tom, že je to chy -
ba – jeho i všech, kte  øí se do  pus  tí stejné, jak se teï øíká, interdisciplinární chyby.
Dnes  by chom  mìli  vì no vat  po zor nost  dal ším  fak to rùm  a  pro ce sùm,  kte ré  mo hou
pøi vést ka pi ta lis mus ke kon ci. Pa t øí mezi nì tra diè ní, ale v dneš ním svì tì post de mo kra -
cie ne smír nì ex pan du jí cí ne dù vì ra v schop nost èlo vì ka a v ne za stu pi tel né pøí no sy trhu.
Sa mo zøej mì  to  není  žád nou  no vin kou,  pro tože  ra di kál ní  úto ky  vùèi  trhu  exis to va ly
vždy, ale já dnes vi dím roz díl. V mi nu los ti byl trh na pa dán pøe vážnì so ci a lis tic ký mi ar -
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gu  men  ty a hes  lem o „zbí  da  èo  vá  ní mas“. Nyní se toto hes  lo zmì  ni  lo v nìco daleko
nebezpeènìjšího – mluví se o zbídaèování (èi destrukci) planety Zemì.
Je v tom mno  ho po  dob  nos  tí, ale jed  na vìc je jiná. Dù  ka  zy, že se život  ní úro  veò lidí
zvy šu je, je možné zís kat v re la tiv nì krát ké dobì. Abych ob rá til slav nou Key ne so vu for -
mu la ci, je to možné døí ve, než bu de me všich ni mrt vi. Nyní bude nut né èe kat celá sta le tí,
než zís  ká  me pøe  svìd  èi  vý dù  kaz, že naše pla  ne  ta není znièena nebo že nestojí pøed
znièením. 
Èer né  pasažér ství  s  tou to  no vou  myš len kou  je  da le ko  snaz ší.  Am bi ci óz ní  po li ti ci,
kte øí se snaží øí dit svìt a své spo lu ob èa ny, de se ti le tí sni li o tom na lézt tak lí bi vou a od re -
a li ty tak „imu ni zo va nou“ dok trí nu. Léta èi de se ti le tí chlad né ho po èa sí ji ne vy vrá tí. Sta -
la se no  vým nábožen  stvím. Pro  tože si jsem jist, že se tato ide  o  lo  gie sta  la hlav  ním
pro støed kem  k  de struk ci  svo bod né ho  trhu,  na psal  jsem  kni hu  o  glo bál ním  otep lo vá ní,
resp.  o  zneužití  myš len ky  glo bál ní ho  otep lo vá ní.
6
Schum pe ter se, dou fej me, ve svých pre dik cích mý lil. A na víc je už témìø šest de se ti -
le tí  mrtev.
6  Klaus, V.: Modrá, nikoli zelená planeta, nakl. Dokoøán, Praha 2007